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?????ょ?。
????????????????、????????
??? ???? ? ???????????????????? 。 。
???〈? 〉 ?????????
?
?
??? ?
?
?????
????? ??????????????
?
??????????
????
?
????ー????????????????。
??? 、
「????????」
????????? ?? ?
????? ??
?
????ー???
?
??????
??
????????。?
?
???????????????
??、 ? 「?? ? ?? ??、? っ ? 、 、?? ? 、??? ? ? ? ?
?
?
????????????????????っ???
????????、?????????????????、??? ? 、 っ??? ???????」????、??????っ?? っ
???????? ???「??????」?「????????」??????っ?????????
??????、 っ
??、?
?
????????????????????
??? ??「??? ? 。????」 ? ?「 ?
?
????ー?????????」?????
??? ?? ッ ー 、??? ?
?
??
??? ォー
?
????????????
?????っ??????????っ 。
* 
【 ?
?
????ー????????、??
??
??
『???????』??????。?? 】
???????????っ???
?
?
?
??????。??????
??
?????、????????
??っ ???、「????」?????
?????、??、???
??? ? ?????。
????????
「????? っ ?」????
???????、??????。
???????????????????。??????
? ?
????
??? 、???っ ? っ 。 ????? 、
「?????」??、
???
?
?????。????
????????
??、??〈???〉?、???? ? ? ?????、 ??「〈 〉 」??ー ?っ ????、? ??
?
? ?
???、 ?? 。
「???
?
?」?????????
???????????、???????っ??、????????? ??? 。
???????????????
??、「
??????
」?、?
?????、?????????????、??????????????? 、 、??? 。
????????、
〈?????
〉
???
〈??????
〉
??
っ????っ 。 ? 、??? っ? 、
?っ
??????????。
??? ? 、??? ????????? 、〈
〉
?????
??? 。????
〉
??????????
?
??? 、 、
。
?
???????? 、 「?
?
????」?????????
??? 。
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仲間ぼめの効用
鈴木和枝
(The International Herald Tribune-The Asahi Shimbun記者)
a・.，/~/Atat' /A・"". ・.". 圃.". ・.，..，..". ・・~，AIIr，. 
?????????ィ????っ?????????????????????????????
???????
??? ? ? 、 ャ 、 ー
?ー? ェ??????????。???、??????????????????????????、? ッ???? ? ? 。
?ャ??? 、 。
??? ? 、 っ 。????? ? ?? 、 「 」??? 。
???ュー????っ????????????????。「????????????????
??? ?」 ?? 、「 、 『 ?』 ????
?
???????
????? 、 」 ?? っ 。 、??? ?
?????????????っ? 、 。 、 っ
?。? っ 。 っ 。
?ー?ー ェ 、 。
??? ? ?? ィ っ 、 っ 。
?
????????
????
?
????ー??ーー?、????っ
??
?
????、???????。
?ュー?ー????? 、
?
?
?
??????、
??? ? 。 ? ? 、 っ??
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"，，~，~，~'''''.oII・圃P""''''~'~'''~
???、??????????っ?。????????、?????? 。
? ? ?
??
??
???????ュー???ー????????
?
??
?
??ッ??ッ????
???ィ ? ? っ 。 ??????????????ー?????? ???????????????????。????
?
?????
??、
?
?????
??
????、??ー?ー?????
?
??ェ?????????????
??? 。 ??? 」??? ? 、
?
??
???
?
???っ ?っ?。
?
?
??
?
?????? ??? っ??、?
??
??
??
??、?。
???
???
??? 「 ?? 」 ッ ェ ー??ー ? 。
????????????、????、? ????、??????っ??、?????????
???
?
?????? ?。???????? ?????、???????????
?
???
????? ? 。 ー 「??? ? 」 、 っ?っ? 。 、 。
???っ???? 。 、 ャ ? ? ? 、 ?
??? ? ?? 。 っ っ ャー????? 。 、 、 「 っ 」?? 。
????????」
?????????
めじゃーなりすとのめ
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??????????
???????????????
?????
?????????? ? ? ? ょ????? ?、? ? ????????????
?????????????????????????????????????????????、?????????????????????????「????????????」?
????
?? 。 。?????? 。
???、????? 、?
???? 。 、?? ? 。?? 、 、っ 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，. 
????????、??????????
?
?????????????????????
???????????????。??????????????、?????????????? っ 。 ? 、 ??、 ??????????っ?。?? ???、?????????? ??????、??? ?? 「 、 ? 」
????????? ? っ 。 ??っ???????????
???。? ? 、 ? ? 、?? ? っ 。?、? ? ? 。
???
「??????????????????」???っ?。?? ??????????????。?????????
??
????????
??。??『? ? ?』? ? 、 「 ? 、?? ??????? 」 。
????? ?、???? 、 ー、 「 」
????? 。『 』『 』 、 、?? 。 ?、 ? 、? 、 〈 〉 ー 、?? ??? 。 「 ー 」 、 ??〈???〉 ? 。 ? 、 、
????????????????????????、???????っ?。
??????、????っ????「????っ???????????」????????
???????? 、 。? ー ? ???、??? 、 っ 。
????、?????????????????、????????「????」?????
????。 、 。 っ?。
????????? 。 ? ? 。?? っ? 。「 ?????? ??」 。?? ???
?、?ュ??? ? 。 、 。
??????? 。 ?
?????。????? ょ、 っ?? ??? ????????????? ??? ? ?。 ??? ?? ??? ?? 、
「????ッ?」? ? ?
??????、 ? 、 、 ュ?? 、 、? ?
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? ?
?
女町
性柑
醤i霊
長司 Zミ
ゼの
口女
J 貝女は
一-同八
蓄%
畏町
岩恋
莞五
千ゑ
???????????、「????????????
??????????????????????」?「???????????」?????????????????? 、?????? 、 ???? っ 。
??、???????????、?????????
??????????????????????????、??????? ? 。??? ????、 、 。??????????、??????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
????、 、 ?????????????????????、?????? ??、?? 、 、 ???、??? 。
????????????????????、? 、 ???????
?、?????????????? ???? 、??? 、 、 、 、??? 、 。 、
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?????????????、??????????
????????????
???、 ??????????
?????????????????????
?
??
?
??????
?
??????????????
????。? ? ? 「 ???? ???? 」 、 、「??? 」 、??? 、?????? っ ? ? 。 「??っ 」 ????、「 」?。「 』??? 、
??????????????????、「???
?」? ?????? 、?、? ? 、「 」 、
『????」「??」??????????????????????、??????????、?????『????
???、????????」??????????????、??????????????????????っ???? ? ???? ?????
????????????? ? 、
?????、?
??
??、???
??
??、?
???
?
??????????、???????????
???、?
???。 ? 、 「 」??「?? ???」??? 。 ? ェッ?? 、 「 ?」???
????????? ?、 、
??? ? ? 、???????
????????????ッ?
「?????????????????????」、「??
?????? ?? ?? ???? ????ー????? ?? ?、 ??? ?
??
?
???、 ? ? 、 ?????
?????
?
????、??????????????
??? ッ 、
??
?「?????」????
?、?? 、「??? ??? 。?? 、 ー?」? ? ?「???ー 」 、 、??? ? ???? 、 っ っ?。?
?
?????????????
?
??
???。???????
「?????っ?」?????
?
??。???????
?????????????
?ッ?ュ????、??????????、?????、
??? 、???????????????? 、
??
?
??? 、 ?????????????? ?????????
?
?????、「????
??? っ 」???? ッ
???????????????? ? ? ッ ?
??????ッ ー?????? ?、 「 」??? 、 ? 、 、?? 。「 ? 」??? 〈 ? 〉???
?
????????ッ
??? ???。
?
?????
? ? ?
? ? ?
? ?
??
? ? 』 ? 、
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???、
?????????
????、????????????????????
?????? ????????????????????????? ? 、
?
???「???
?」? 、??? っ??? ? 、 ? ??????????????
? ?
?
???
?
?????????????? ?。? ?
〈??
〉??
?
?????????、
? ?
?????
????????ッ?ュ
????????? ?????????、 ???
?
?????? ? ??? 、???? ー ???? 。
??
???、??????
??? 。
?
?????????????、?????????、『?
???』???????????????????、??、????。??? 〈 ??〉 ? 、 ッ?ュ ???? ??。
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????? ? ?
?????????。? ?????????????
?????? ? ? ????、?? ? 、 ??? ??っ???? 、 ? ???? ? 。??
??
??????
?????????????????????、???
?????? ? ? 。?????? ? ?? 、??? 、 ? 。??? 。
??????????
???????????、???????????、?
????? ?? ?、「?????」??????、?? ?? ?、 ??????????? 、 ? 「 ???」 ?
??????っ? っ ?
?、? ? 、 ?????? ? ? ??? ?? 。?ッ ュ
????????
????????????????っ????「?????????」?、?ッ?ュ?????????、
?????? ??ッ?
?
????、????????
????? ???、????
??? ? ? ??、????? 、 ?、
??????????????????、?ッ?ュ??????????????????????、?????????????
?
?????
?????????????????????「???
???」?、 ョッ?????? ?? 、???
?
?????、???????、?????
?ョッ ? ??」? 、 。???????????、
????????
?????????????????????????
???????? 、 ??
?
???????
???、?? ?、 。 、???? ? 。
??、?????????、???????
?
????
??? 、 。 。
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h、
Z三
か
???????????〈 〉 ??????????????????????????
?
????、
〈???????? 〉 、 ????ー???っ?。????、 ?? ??? ????????????????????????????「?????
??? 、 ? っ ?? ???」???、?、? ? ? ???? 、 ?? ? っ??? ? 。
??????????
??。 ?????? 」 、 ?
?
??????? ?ー?ー???「??????
?
??
?」? ??????
??
?ォー??????????
????? ????
?
??????ー????????
???
??
????????????????????
??? 。 ????????」?、??? ? っ ?? 、 ?っ?? 、「 ??????????、 ?」?、 ?
????ィ??ッ?ョ??「? ?? ? ?
?」。
?
?ィ?
?
? ? 、
????? ???? ?? っ?〈 ー 〉??? 、????? 、 「 」??? ? 。
???、??????ャ?????????、????
??? ??????? 、???、 。
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「?????????、???????????????
?、????????????
?
???」???????
???っ??、????????、???????????? ? ?「?? ? ?ャ 」 ?
?????????????「????」???、「??
??????」 、?????????ャ 〉 、ー??
???
?
??????????????????????
???? 、????????? 、 ー 、 、??? 、 ?
???????? 、???
?
?????
??? 。「 」?????? ? ???? 、 っ??? 。 っ
????????????????????????????? ッ ?????「??」? っ 、??? 。「??? ???? 」 っ???
「??????」???
??
???????ィ????
??? ????????????「????」 ?、??????? 、 。 、??? 、??? 「?」? 、 」 、??? っ っ 。 、 、??? ? 、 。??? 、 、?、? 、 。
???「????」?、?ッ?ュ??? ??「??、
??? ? 」
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??????????????、?っ??????????????、????????? ? ???? 。 っ ???、 ? ???? 。 、 、 、「??? ? 」
???、????????っ????。「??????
??」?????? っ 。??? ???っ 。「 」 っ っ 、??? っ??? 、 ょ??。 、「 」??? っ??? ュ ー ???? ???、「 」 、?、???? ???? ? 、 っ 「
??』????????????????????
??????????????????????、??
???〈 ? ????ャ???〉?、????? 、 ???? ? ??????、? っ??? 。 ?? ???? ? ? 、 、??? ???っ 。 、??????。 ?
「????????????? ャ ?」
?????
????????
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???「? 」
????????? ???? ??
?????? ??? 〈
??
〉???
??????、???? 、? 、??? っ 。??? ー ? っ 、
?????????、?????????????????? 。
「?っ???????????????????????
??? ??????? ー ョッ ????????〉? 」?「????」???? 、 、「???????????????。???????????? 」? 。
??????、????? ? ????
??? ?? ? 〈 〉???、??? ?。
????? 『
?
??????ュー?ー?』???。?
???ィ ?
?
????????????????
?????? っ 、 。
????、〈 ?〉??? 、 ャー
??? 、 「 」 「??」??? 、 『 』 、?、? ?
????
?
??????、????????????ャ
ー?? ? ?
??????、「???????????」?、??????? 、 ?? ????「?????」????、???、?????。「?????? 」「 ャー ィ????????」??、 ???? 。
???、??????????、?????????っ
??? ?????? ? ???? 、? ???????? 、 ??、??? ュー 、??っ〈???〉?????、「????
?????
?」 ?
??、????????????????????
??????????? 、 ? 、 っ??? 、 ? っ 。??? 、 〈 〉??? 、 っ? 。
??っ????
?
?
?
??、〈???????????
??? 、 「
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???
??
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、????。???
????? ? ?
、
?
???、? ???
?? 、 ???
。
?? ???、 ????
?? ???」 ???? ??? ? っ 。
??????
?
????????
??
『????
?
? 』
???
?
??
???
?
???、??????
?
???っ?
?
。
???
?
?
?
????っ?????????????
??
?
、?????????「???????????
??」 ?????
、?????
「??????????
?? ?」 、? 「?? 」? ?
?
????????
「??
?????
?
???
、
?
??
?
?、???????
????? 、?? ? 、
〈???
〉
????????
?? ??? ? 、 ??? ? 、 ???? 、?? ??? 、 。
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????
??? 、?????? 。
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?ャ
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?
??っ??? 、??????
????
?????
??? っ「???、??????
??????」????? 。
???
?
?
?????
?
??
?
??「????
????」。??????
、
??? ?
??? ?????。??? ???? 、?? 。
???「??????
??? ??」
???????
???
? ? 、
?????
?? 「 」?。? 、
??「???」????、?? ? ???
?
?。???????
??っ ? ー?
。?? ???。???
??
「???」?
??
??
???。?? ???
?????ャ
ー??
?
????
??
????「『??
?
』
?、?? ??
?
、
??? ???
??? ??、『
? ? 』
??? 」 ??。
?????「???
??? ?????っ? 」?。「 、?????? ?、
?
??????
? ?
?
。
?
?
??? ?」
「朝日新聞J8日28日朝刊文化欄
:設さゑ- 圃ー町駅ー 『あこら』創刊 ; 
: 齢 園田r'fltr~摂Ybh圃 30年の集い i
. 締結~~概括 圃圃圃圃圃圃叫ム」ニ孟-・-・・圃・・・・・・・
場影雪量 ・・・・園圃圃 8月25日、雑肱『あごら』創干
議漣忌機 E E・E・-・E・-圃曙開園田園 30年記念の鈍いが東京で開かれ ; 
た。 r不戦 ・不差別 ・不暴力」を ・
貫いてきた姿努を斉藤千代さん、 ? 
増田れい子さん、高精ますみさん 』
らがパネルディスカッーンョン。リ ・
レートークでは有事法制反対や、 : 
脱原発も合めた女性運動につい ど ・
語られた。 I_____________________________________J 
「ふえみん'J9月15日号
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出『?????』
????????
岩天
波野
合正
庖子
四著
???、?????、?? ?
??????????????????? ー???????????? ????? っ?? 。 っ?? ?っ? ?
????????、?????????? 、 ??? ??????????????? ?? っ?? ? っ???
?
????「??」???
?? 。??? 。
??「??」??????????
????????? 、 、?? ? ??? ? 、 ???????? ???? 。
?????????????? ???? ?
????? ? ? 、??
????????????????????? ???????????、??? 、?? ? 、?? ??? 。
????????????????
??????? ー ???????
?
??????????
?? 、?? ? 、??? っ 。「 」?? ???、 ??? ?
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????????????????
っ?、?? 、??? ??? ? ? ?
???????????
? ?
?
??????????????
??? ?????????????
??
? ?
?
??
? ー ?
???
『????????????????? 』
??????????
?????????
? ?
??
???
????????????????
????????ー?ー??? ???????????????????? 、??? 、??? 。
???????????????っ
??? 、???、?? 、???
???????????????????。??????????、?????っ 。??? 、??? っ ? っ 、??? っ
??、?????????????
??? 、 ????????? ?? 、?????????
?
????
?
?????
??、「 」??????? 。
???????????????、
???
?
???????????『?
?????? 』
??
?????
っ?、
???????????。???っ???『???』 ?、
??
?????? ?????????、? 〈
??
??〉?????、
?????
??????、???????
??? ???? ? ー 。
??????????????『?
??? 』
??
??
?
??
? ー ?
??
??
???????????? 、?? ???、????? ? 、??? 。? 、??? 。
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?。????????
Ifl ????
????????、??????????、??????????、??????。??????、
??????????。
??、 っ? 、 ? 。??? ? 、 っ 、 ??、????、????????
??、?? ??っ?「??????????????っ?????」?、????っ??? 。
??、『? ? 』 、 ?
???? ? 。
??? ??っ ????? ???? ?、
??? 。
??? っ?? ?、? ?????? ????? 、
??? 、??? ? 。
??、???????????????????、???????????????????
?????。
??? ? 、 っ 、 ?
??、 ??????????????????っ?。
??? ?? 「??????」、??っ??????? ?????、???????
?っ? ? 。
??? 、「 ? 、 ?? ?。 、 ?
???」?、 ? っ っ 。
??、 ??? ? 、 、 ?
??っ 、 ??? 。
??? 、? っ 、「 っ っ 、 、
??? ?????っ?っ?? ょ 」 、 っ 。 ?、????っ???? ?、 ??????????????? ? ????? っ 。
??、??? ???????? 、 っ
?、? 、? ?
??? ? っ 、 ?? ? 。?????っ 。 ? 、
?????????? 。
?
?
?
?????
? ? ? ? 。 ? ? ?
?
??
?? ?
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?????????????????????????
?????????????
??? ? ???
?〈? 〉????????????? ?「????」????「??」? ??、「 ー???? 」? ????? 、 ??????? ???? っ?????、??????、 。??、?????????????
??。 っ
?、??????????????????????????????????? ? 〉??、???、 。
?????????、??????
????????? ???? っ??? 、?? 。
???、????????、???
??? ? 、??『??????っ
?
??? ???? っ 、 っ???
???????????、 ?
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????『????』??っ?????????? ? ?「???????っ????????」???????????????、?
??? ? ? ?? 。???? ???、 ???? 、??? っ??。 ?っ??? ???? ????????????????????????ー ????????
??????
??
???????
??? ?
??
??????????????
?
???
??
?
??
??
? ? ? ? ?
?? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ???????????? ?????
* 
?????? ???????????????? ? ???????
??
??
?
? ? 。
?，?????
???
? ? ? ? 『 ? ? ?
??
??
? 』 ?
?
「?? ?? 、?????? 『 ???』???????、???????????
??? ??、 ???
??????。??????
??? っ 、??? 。 『?、? ??? ???? 』、 ? 。 っっ?? ? 、「 」
???????????????????ょ
??????、???????「?
???ー ? 」 ?、「???」??????????????、 ???????? ????????「 ???」????????「????ー
???」 ?
??
????
????????? ? 〉
?
?
???????
?
?
?
??
? ?
??
? 。 ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〈 ??????????????????〉
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??? 〞? ? ?ー?』 「 ? ??」? ? 、
???????????、???????? 。??? ??、? 「 ?」???? ? 「?」? ? 、??? ????????? ? 。??? ???「 」 、????、 「 」 。
??、??『????ー?』???
??? ? 、????? 、???????? ? 。 ???? 、「 」??? 。?? 。
???????????
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???????????????????????? 、「 ー ?????????、
???????」????????????「???????????????。???????????
?
??「????????????」
??? ? ? ???、 ? 」? 。
?
???
〈??? ???〉
?
??「 ?????????、?
??? ? ? ???? ??????? 「 ー 」 『 ー 』?
???????????????、?????????
?
?? ? ?? ????
?
??? ? 「
?
?????」???、「?
?? 」? ? ??? ??????、 ? ???? ? ???」「。? 「 ?? ???? ?
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水
勢
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?????????????〈??
?〉? 〈 〉 、??????っ?「????????????????」?、 ? 、????「 ? ?、??? ?」????
??
???????
??? 、 、 、???、?ャ 、??? 、 ????
????????????????
??? 、?????
?
?????????
?」?
???????
???、???「????????
??? ???????????????、 ???????? 、??? 、??? ?????、?
??????????? ?
??、 ?????????? ? 、 、??? 。
??????〈? 〉
?、? 。
????????
????? ?
???????、 ?
??? 。 、?、????????????
っ?、????????????、????????????????? ?
????????????????
??? 、????。?
????? 、
??? ?
?
?
??????
????????
?????????????????
????
??????????????????????????っ
????、???????
??、 、 ???????
??? ? 、
?
?
?ャ???????????っ?????。 っ??? ?
???????????????????、?????????????????
???、????????????
??? 、????? 。 ょっ??? ???? 、??? 、??? 、? 。
???????????? ?
??? ? ????。? 、?????? ???? 。?????、?? ? 。
????????、???、?
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????????????????????????ー??????????っ???? 。
??、?????????????
??、???、? ???? ? ?????????? ???? 、??? ??。? ???? 。???? ? ????????
???、??????????????? ? 。
?????? ??? ????
??? ?
???
????????????????????????、????
??????????????????????????? っ ???????????、?。?「??????????????????? ? 。????????? ? 、??? 」ゃっ???? 、????? 。 、?????? 、??? 、??????????、?????
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